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 PT. Eka Mas Republik adalah suatu perusahaan teknologi dan 
telekomunikasi yang memiliki brand yaitu MyRepublic. Penulis memiliki 
kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang selama enam puluh hari di 
divisi Public relations dan Marketing communications dengan tujuan untuk 
mengetahui secara langsung aktivitas marketing communications dan public 
relations di PT. Eka Mas Republik, untuk memperoleh pengalaman secara langsung 
bagaimana bekerja di bidang Marketing Communications dan Public Relations, dan 
untuk untuk mengaplikasikan teori dan konsep Marketing Communications dan Public 
Relations yang dipelajari selama masa perkuliahan.  
 Demi tercapainya citra MyRepublic sebagai ISP yang ramah kepada gamers 
dengan kualitas produknya, Divisi Public Relations dan Marketing 
Communications melakukan berbagai aktivitas sebagai langkah-langkah untuk 
mencapai tujuan tersebut. Aktivitas yang dilakukan tidak lepas dari menjalin 
hubungan yang baik dengan berbagai media, terutama media teknologi. Selain itu, 
kegiatan promosi yang dilakukan lewat media relations, PR writing, dan internal 
communications juga merupakan strategi Tim Public Relations dan Marketing 
Communications PT. Eka Mas Republik agar produk mereka semakin dikenal dan 
mengalami penambahan jumlah pelanggan.  
Peran public relations dan marketing communications dalam PT. Eka Mas 
Republik sangat dibutuhkan untuk bersaing dengan Internet Service Provider 
lainnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain media relations, PR writing, dan juga 
internal communications. Tidak hanya menerapkan konsep yang dipelajari selama 
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